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vm&M ? AI Bit ossitaoM s AAR ast yntffl» 
y&M M SSQjMlALÏSMljyalS Of A MMIJÏEB« 
C« Sona»T«là 
BmL 
Seh*a* va» Js«t oad«r»o«k. 
fwlt* 
Uitslag vaa h«i groodond«r»o«k 
?oorts«tting *aa *t«t ©od«jr»o«k 
p&esmAfioft vooa ai oiosstää- sä nwitfmf omm oua ïê mammus» 
Baal« 
i>oor ra#alaati« d«**lfä« parcaiaa in bet §r©aêôftdar»oak op te 
nasaa, tal «ôtraeht vordaa aaa inaioht ta varkrijgtn in feat varloop 
van 4« aaaljraaoijfarat tavaaa m1 ar aaar *ortS«n K*aatraefd à oor hat 
varaaa»l«a vaa gagavoas over 4« to»gadieada ho«v*«lfe»id «aat aa w*t«r 
da varaoteill©- ta varklaraa* 
grifft yfa W 
la bât oaâaraoak wordaa 4 fea&rijvaa «^gtaoMBi 
fetdriif 1« Sater* v.d. C&*«t Maagwa^ 2,i.ooadaia«a» 
bedrijf 2* M* Koatart, Siauaa wog 51 , ftoaaaleradijk* 
bedrijf 5» à. Stutnl«, Gver«auw#aw«g 67, Fijaaokar. 
Iwdrlif 4. 4. Kaaaaa, VMtanUfal 3J4. Barkal. 
£a groadaoort waarop deaa badrijvaa *ijn gaiagaat *a raap. aaad, 
nvil f klai aa vaaa. 
Mat taaseatijd vas oagavaar 2 waku-a wordt da grmâ feaaoaatard m 
daarna vordaa «12« in hat routiaa oadaraoak opg«noa&a b p«lin#«n ia 
het »©nater uitgavoard. 
lij bat naaaa vaa hat , roadaoaator wordan ta vaaa âa gagavana var» 
saaald ©var gittern, baaastan, grondbewarkiag aaa» 
la âit varaJLag morden da §a#ava«a opg»noa»n dia «ij» varkregan ia 
da parioda v«a 22 aeptaabar 1961 tot 12 oktober 1962» 
fia raaulUtoD si ja ia da bij lagan far badrijf aaar^agavaa aa on* 
vattan raaf* 
a* algaaaaa «.»gava»», 
te« a&aljoaeijfara* 
o* grafiak org&nisoha atof- koolaura kalk* aa pH-bepaling. 
t 
d. grafiok watorflltraat bopallagoa. 
e. «raflok aorgan-fiitraat b®paJ.iag*a. 
Bsâl* 
la tabol 1 1» »o^rifogovoa walk« to«1ton la do poriodo v*a het 
eud«r*©ok bobbo» plaa o <j**oadoa. 
, boârljf , iMlt ! 
;{ : "î" J:"'nr- vr . - . I  I  ïi- V R V I  . . V . - J  : Jvm; I  .... '  1  - I - I . - - T ; I .:in V  /nrx 
j 1 j otooktoaatoa vaa 3-1-»6a tot 13-7-*62 ! 
i 2 j horfatal* V60 tot 11-1»«62| otooktoantoa vaaaf 
j ! M-*6* | 
1 3 ! horfatola tôt 20»1t«,ét| atouktoaatoa va,» 12-.1«'62 tot ! i £ | 
j ! 31-t««62 j 
4 ! 0 tooktos»toa *aa 13-12»'61 tot l0-8-*62. j g  î  _  .  _  .  . . .  *  
fabol 1« îoolt#a dl« pl**t» faofeboa ^«voadoa. 
Cp bedrijf 1 la Mt ao olan# gogotoaf 09 4* aadoro fee rljvoa Mt 
do rogo&leidlag* mm hot op»«ton *aä do rogoaXoldlagoapaoltoit biaok 
doso op bedrijf 2 - 33 «• por aar to *ija «a b~4 >•;« bodrljvoa 3 «a 4 -
30 m por ttiur* Op bodrijf 1 Is hot aog alot ao.g«liJk iowooat do boo» 
•ooihoid water die por ti^daooahoid wordt go^ovon to aotoa. 
la tabol 2 lo do total* hoovoolhoid oator dlo is do oadoraook-
.soriodo lo togovoa opgonooon. Soala «»it do«o tabül blickt, lo op 
I Wfàrm j .imlffWfOy, ! n n mj 
i 1 j 9!> WH por aro aot do alaa« gogotoa* j 
l 2 j 404 M* ! 
I 5 I >79 a». i 
? •> 
j 4 (919 —. ! 
Tabol 2. Bo totalo wat«rglft la do oadorsook riödo. 
bedrijf 4 vo»l mm otoa. Op bodrijf 1 aal do watergift hot klolaot 
sija govooat. 
3 
iß tafeai 5 ia 4« total« heavaelfaaid saat v«#rgef»v«a éi* toa&«-
dieiid is* Voor gift vu» 1000 kg atalaaat is rakaaiog #ehou4aa »et 
5 kg I, ? kg FgOj, 4 k« Kgö an 1.5 kg %0. Zoals «il à« tabel blickt, 
is «r vooral op baârijf 4 - «aar «Mit aan eonoaatratiaaatsr «erât gaaarkt -
b«drijf » »A V MgQ 
t 5.« 5.0 ( 4.0 ! *•* 1 
2 4.7 2.0 f 8.5 1.9 
5 i 6.4 4.1 11.0 2.9 
4 15.2 6.0 1>.9 ' •«$ { 
Tabal 1« Eoevaalbaid ««si ia kg ïuivara ©«otatof. 
aan aasra feeaeatia# ge^avaa. Of dit b&arijf i* ov«rit;«as ook h® i »«sat* 
geg©t«B. 
W *«* 
V&a *11« oijfara is per bedrijf v»a «là« bttpsliag hst gaaiädald« 
«il à« variaati« barakaad. Is tabal 4 »1 ja a «a® cijfer» opg*««*»»» 
la 4e»« tabel is tavana 4« variant!« op^enoaan, 4i« varooräsaakt wordt 
4oer dt baaofietariag «a hat ondaraoa* op hat laboratoria»« D«a« ^root-
h«id ia acbtsr niât barakand uit bat ci^iaraatariasl vaa das« j»ro«f* 
naar ovarg«moa<a ait a«a irarsla® van aan ondaraoak naar d« grootta vaa 4« 
aonatarfout. Va» alla bapaliagan ia 4a aoaatarfotit aebtar aog ai«t bakand. 
bapal lag feadrijf <1 f>r°«f , jgflaltf t iftfri Ifftli 
8 »' 'S ; »* BUL 
or«.atof 1 5.9 0.29 . 9.2 0.0$ 4.9 
2 3.Ô 0*.16 . 10.6 0.06 : 6,5 
5 9.7 1.10 ' 10.8 0,14 5.9 
4 26.9 1.25 : 5.» 3.62 2.7 





I 0.4 ; 0.00T0 ! 2}.3 
* 2.0 j O.04P I 11.4 
4.1 j0.31» j 17.5 












6.9 j 0.0165 I 1.9 
?.0 i 0.0115 ! 1.3 i l 
7.2 I 0.0215 I 2.0 




















































































































































bepaling 1»« drijf yml • , Wfflty ,t Wh fftfi^ 
fa 1 t.9 0.14 19.5 
2 O.f 0.11 56.0 
5 0.0 i 0.07 31.5 
4 M 9t33 ; 
Al 1 1.5 ; O.aû 53.9 
t 0.4 : 0.09 él.4 
5 0.1 0.02 ; 124.5 
4 1.2 0.15 51.« 
fabel 4» Gemiddelde «a variantie mn 4* bepalln&en. 
ÇyfflfflftfffttTTtM, ,<tfrlMf» 
Hat orgaaisohe «letfilwll« blijkt o*er bet algeaeea vrij oonetast 
te blijvan. laa uitsondering hierop vont bedrijf 5» **«>* à» -criant ie 
belaagrijk «roter 1« d*a v«rvaofat sag worde». Dit wordt veroorzaakt 
deer ue aeer böge »aarde rmn 15*1 die 44n keer is ievoftdaa «a het 
teraglopa» vati h«t org* «lache atofgakalt# ia 4« atMwr par iode. *et laatat» 
genoeade vttraohijaael aou verklaard kunnen wor.ea door vertering v&a 
da grot« hoaveelfeeid *em orgaaiach aateria&l die het vor if» jaar 1« 
gebruikt bij 4« «interkoakojaaer teeIt. 
Of de bedrijven 1, 2 «a 4 blijkt bat fcoolsttre kalk gehalte vrij 
aoaataat t# *ija. Op bedrijf 2 »Ott «r sprak« kannen gija v&a «en ge­
ringe AÎmm van het g&fcalte. Of bôdri,jf 5 koa-va ^rote aoiuoaanliagan 
voor» 
i&L 
De pH blijkt vrijwel constant te aija op des« 4 b«drijvea. Alleen 
o,, bedrijf 4 »tijgt de p3 »»ÄAVäakwi * jk o&4#r isvloed v^a hat uitepoelea 
ea daalt daarn* ;elelàelijkf de dälia«? v*b 4« pH km verklaard worden 
mit de ioeireatsiijtiaf aa bet regel&atig Mjaesia® »et awavelsure 
aeaoniak* 
6. 
Keuk« résout, halte. 
Met keuken-zoutgehalte ia «un iprot« schoaaeliA,;;e» onderhevig. 
0 der invloed van het uitspoelen dalen ie ho ex keukonaout&ehalten sterk, 
zo&ls op 4« bedrijven 2 en 4. Het reed» la«-e gebaite van bedrijf 1 
blijkt niet verder te dalen, fee het uitspoelen stijft hot k«uk«ns9ut~ 
gehalte op oe bedrijven 1 en 4 vrij sterk door ie stslvestglft. 
Het verloop tijdens ie teelt h n t af van de watergift. Op de bedrijven 
q u.e.nLj e. 
LijcLs^ip 
X jg 1. He-i irer band é assen /2£<f l<e.cLl<e.n zau.6 je -ha. L^*-
de. cj/£t: op V 
_______ Aj'CLCJ cjo./icti6e, 
Us-a. Le-r-Cj /£l: 
2 en 3 »»ar norœaal en op b drijf 1 vaar weinig gegoten is» stijgt het 
keaker,soutgehnlte gewoonlijk. Op bedrijf 4 waar tijöelljk ae«r veel 
is gegoten, daalt het gehalte sttrk in j•-*« periode, terwijl het iat^r 
stijgt als de watergift terugloopt, («ie flg. 1;. 
Gl,fiye»f, 
Kvenals het ktuksaaout# halte wijsigt de floeirrst xion «fhanicslijk 
van de b aestlttf en de watorgift. tie schommelingen aijn ovur hat 
alje*een och ter Binder eterk. 
Stikstof, 
Ba raaeti« van da »talaaatgift op kat atikatofeijfar valt op to»«* 
drijf 1 «rarttiaa tijii aa d* baa**atiai£f 09 badrijf 4 *« dit »iat «oad to 
ooatrolaraa, o« ;at daar epo«d* biJ$«M»at 1» »o« aliketof* Iet etiketof» 
eijfer vijasigt sieh v«: der »fhaakeliJM van bat u bat gietas. 
Vooral op bedrijf 2 ie dit goed t« aien. 4aav*nk<?ii,jfe etxjgt bot geholte 
door veracuilleade fe«»eatiaf«a v*a 2 tot bovea 10« in de periode na 
isaer t/apr il ale or flink wordt gegote« blijkt hat gtóelte r«geiaati# 
terug ta lopea« Oy bedrijf 4 ia kat atilurtofgéhalte in da -period« 4*1 
er vaal g««oten i» op foil gohoudea do#» regeiaatig bij ta ««atos vla 
dû regeaXeidia*. 
?oefeat« 
Op b«drijf t ia eea .Hink« faafaataeeaotâe «aar ta aeaea van da stal«' 
beaeting. Ook O# bedrijf 2 reageert kot foefaateijfe* &eed op do be- . 
e*atingea. Qp «aar kalkrljke graad van bedrijf 5 ia salai# of «een 
raaotia op da foafaatbeaeetiag waar ta neaeo. lot foefaateijfer op 
bedrijf 4 reageert niai op da voo*raadb#a«atia* (etalaeat • fertifoa)» 
mat «al op -a euperfoefaatgift tijdeaa da taalt. 
mi' 
Sa kalito«at&ad wijeigt slob eveaala bat etiketofgefc&lte afhaak«11Jk 
van aa beaeetia* aa do «ater«ift. 
jja&aaaiaa» 
Soewel da sohoaaeli' geit va» kat aaga«a*a»eijfer - abeolaat « vrij 
grout si.jo, ia da totale variatie roi»tief niai boog (&«*x. •, 10ä). 
I«a ©elaagrijk daal vaa da variaatie aai daa ook verklaard kuimea 
worden door da acneter - aa da eboratoriua foat. overigeae reageerde 
hat aagn eiuacijfer vrij eterk op da ultepoeliB# «a ia 4a aaaato 
gevallea ùak o>' 4« *>#&«# tiag, 
Kaaaaaa. 
Hat ia bekend dat hat :x*ma4twâm^ya§friéÊKMàiÊisçwtitàw 
ea. hot sIomh otork «tijgt. 2o«lo blijkt 4mII hat oijfot* mi hot «tMW 
rogsiaotig (bodrijvon 1 «a 4)# totâat do volgondo oa&l wordt gesto a4. 
ilSSJt* 
E©o*ol 4* aboolato voroohilloa aiot groot «ijn» 1« do V.C« op «dl« 
b. iriJv«n hoog. Mt wordt oohfe r v®rour*ookt door <!» lo$o uoaidUsoldoa. 
Of bodrijf 4 1« golijktijdig ut m **•> hot MAigiiaaoijfor door 
hat »loa«!» eok «oa vrij otorke sUjgiag mm het ijaoroiji'or «a&r to 
MM»»* Of do *»doro fe*4rl£voa 4« ölt »iot hot goir&l« 
AjLjy^g^ag,« 
0j> bodrijf 1 koaea ¥*14 «roto «ehoaaoliagoa voor bij bot al«ftiaia»~ 
oijfor. Ook op feodriJf 4 1« dit bot goval. Gvorigoao lo hot aog do vraag 
of do «oaoeado eohoaaolio^oa vorklaard so« ton oordon door *or«»doria#oa 
in do graad oadat aogoiijk bot &iv«*a **a do uluuainiaab« paling op toot 
laboratoria» «on ookomUttioB oadorhovig io. Dit uoidt ovori£oaa aiot 
ai loon voor do ala»iniaabopal:ag, wm&x owk voor andor« «org&»»filtraat 
bopaliagon* 
ytiglit.llto, ,M, MlJftlftitial*. 
Sa dit vorolag io hot mtêtimù. opgoaoaoa, dot hot ooroto jaar v«» 
bot onéersook io Yoraaaold. Br io aiot »aar $oa%r#o£é allo «ovoadoa 
verschil loa to vorklaroa. fol kauiaoa bopaaldo tondoaaoa «ordoa of go* 
leid. 
Gp ooa poor bodrijvoa ho ft «aaroehijnlijk o k do »oaoterfout 
otork geotoord« £a&roa ooi ia ftoi vorvolg is daple vordoa t>»»oa»tord 




Sijitf* 1 *• 
Van âar Saas» ««drijf 1. 
taal* : é9k%WÊ : £oniit«(r«a ' aast&l dftM» 
hoevaalfeaiâ 
**%•? W«N»ati«« aa 
gaaa a» 
I ; 
M 4/10 14 - X, 
? t  \  
« 13/10 14 a» 
\ i  
j 
m 1/11 i 14 S î - ; 
* 15/11 i 14 ï 40 ai»/**« 
J f'  
» j W/11 \ 14 j m j 
M i 14/12 i 15 ! m ligt 1009 k« arotta aaat «j 4m £S«arfk 
! i !' 
} ai«« a«« twaaitatwâ 
i * 1 aa/ia i 14 ï . X i  f «*a?it» 
ïtaaaia» ii/i~*it ] 14 i r. \  . i taaataa gapoot» 






« ! 7/2 i 14 i m I j 
'i * i 21/a I 14 j 
i 
' i  
•i f 
« î 7/5 i h \ • i  ü f  
\ s sr $ 
1 * j «5/5 l  H l • î  
$ ;t $ 
! ! *• I 4/4 i ta I - l  * î 1 
1 * i j n/4 j 1* i m 
\ î 
f 
< » i  ; 4/5 î 17 \ 20 ala/ara ••s 
\ 
j 
i <* i  i  ; 1«/5 i  14 J % 20 »£&/•*• 
•V i  i 4 11« kalteaaa. »alpeter. 1 1 
i m : s/* \ ts i 15 «ia/a*a ? ? 
ï i 
f 
« ; 1V« 
i V 
i  10 f m /•' 
.i s ] 
** ; i$/é ? 14 5 m j 5 
m 15/7 i 14 S - tomaten ar a t 
ai« ta 27/7 I 14 ; • 4 glaa xa a* aî• 
; « 13/® ? iî J -
« 24/» ï 11 ; «a i. 
» ?/* ; 14 ; - *l«a ia ar at* 
II 21/9 ? 14 j • 
«1 i/10 17 - gestae«*« 




20/9-'6l 5.8 0.5 
4/10 j.6 0.4 
18/10 6.2) 0.4 
f 
6.0j 0.4 1/11 
15/11 6.6 0.5 
29/11 5.6 0.5 
14/12 5.8 0*4 
28/12 5*0 0.5 
11/1**62 6.2 0.4 
24/1 6.8 0.4 
7/t 6.1| 0.4 
6.2) 0*4 21/2 
T/5 6.4 0.5 
25/5 5.2 ; 0.5 
4/4 6.2 0.4 
n/4 6.6 ! 0.4 
4/5 6.6 ; 0.5 
1«/5 5.2 i 
5/« 6.1 o.f 
15/6 6.1 : o«4 
29/6 5*4 0.5 
15/7 >.8| 0.4 
27/7 6.2 j 0.5 




7/f ? - « >»8 ; 0*4 
? 0.2 21/9 5.4 
8/10 i 5.6 1 0.2 1 
pH. ! MmGl gUmt S »« m i w I ax 
6.7 ! 
6.8 j ! 
6.7 
6 , 6  !  
é«0 | 
















































































































22*7'| 116 10. tj: 
19.8» 116 10.8 { I \ 








26.0; 156j 4.6 
21»5j104] 7.5 
1f.4ji05i 5.5 
18,9! 124! 4.6 
I i 
12.4 102 
t ! I 
20.6! 100I11.6* 
























' S  
T" 
j? /oe/re5^ 




tjcj 3/10 ^ 00//2. ïSjx 2.^/^ ^ ZÓ/6 2^/c? 2.6//O 
^2 
ZfcLri cL*-b~ C?cl cuCj ,  b G ç/y~ LjJ 
/von 
/ 3 0  














2 0  









/ ! / .  
^—I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' / j  31J lO -3>o//1 2<f?/2 2^/v 2cS/ó 2^-/ö ïGf/O 
' G /  ' 6 1 .  
Bijlag« 2 a 


































21/2 14 £ « -











16/5 4r 14 14 
5/6 18 m 69 




13/7 1 S 14 28 
27/7 14 14 
1J/8 17 23 
24/8 11 5 
10/9 i  
¥ 
17 -
21/9 11 5 
8/10 I t t  
£ 
17 -
10 kg bloeämeal * 7 kg 12-10-18 en 
iaaraa «efre ed. 
aaeul in da ais. 
4 kg chilisaipetfcr sla wordt geoogst 
21 kß pat.kali+5 kg s*«aien.+7 kg 
eap»r(l<i en geënte toaaten 
gepoot* 
4 k,, kalisaljsotfer. 
3 kg aw.afflB. • } kg bloedpl&sma. 
1 
1 
Bijlag» 2 b 
Koet rtf bedrijf 2. 
dat« org. 
JJ&£. 
CaCQ, pM. 3*C1 gl.rest S K Ug Ka Al 
0.7 0.6 
t . 2  0. 3  
1.0 ; 0. 2  





1.0 0.6 I 
0.9 0.7 
0.8 0.4 
1.2 ; o.ö 
0 .6 0.7 
0.9 0.6 












0.6 : 0.2 
1.0 0.6 
0.6 0.4 
0 .8 0.0 
20/9-'6l 5.6 1.9 7.1 27 
4/10 2.8 2.4 î 7.1 7 
ia/10 4.2 2.0 7.1 10 1 
1/11 4.1 j 2.2 7.0 11 





7.0 10 ! 
14/12 4.2 2.0 7.0 10 
26/12 5.6, 2.5 
2*2 
7.0 10 





2.1 7.2 6 • 
f 
7/2 3.I 1.8 7.0 9 
21/2 3.6 2.1 7.0 11 ! 
7/3 3.8 1.6 6.8 12 S 






ft « >.8 2.0 7.0! 13 
17/4 : 
1 









1 5 f  
18/5 3.9 14! 
5/6 
I 
j 5.T 16 
18/6 ! ; Î.S 1.9 7.0 20 
29/6 
! 
3.1 1.6 7.0 I t j  
13/7 
i 
3.7 1.8 7.2 20 
27/7 ! 3.4 2.0 7.0 18 
13/6 ; 3.6 1.8 7.2 15 
24/6 3.6 1.8 7.0 16 
10/9 4.5 1.5 7.2 17 I 
21/9 ! 5/9 1.7 7.0 19 





15.O 125 7.6 
10.6 S6 11.3 
? '< j 
14.0 104 9.6 
7.8 
7.9 
12.8 104 10.2 
12.7 100 8.8 
10.5 102 7.2 
11.4 108 10.4 
:  !  
10«5 118 8.6 















17.7 116 11.2 
21.6 132 8.6 
18.4 138 8.4 
15.5 125 7.6 
14.9 109 8.8 î  i  
16*9; 122 8.4 
11.8 96 13.7 
15.4 11>; 8.6 
12.0 111 11.8 
15.2 124 7.4 
15.O 106 7.0 
WMHM 





3 /J 05^ an 
P 
} t k j  'OLT-e 
K 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 
l / j  J > l / l O  Jo//2 2 <5/2. 2^/^ 2.8/6 2-ff& 
J 6 z  
2.^/ IO 
}G / 
t~7~2 o Z>L / k>e.<dr-y 2 ,  
mo -I 
é>±j(-cLc)Ç^ 2. £~ 
U V 








/ . £  -




Bijlage 3 a. 
äeG-eirate» e«drijf 5. - \cleX 
teelt 
•la 
fetus aantal hoeveelheid 
•ftflftP.'-rT«" à^en ^teriMxn ,aa I a 












































ala ia gteegat« 
2 *g ae.atuœ. • 15 k& patentkali. 
S ^ -
10 kg pat.kaii + 5 *tó s«*a»e. 
5 k^ 0-20*25 + 4 kg 20-20-0. 
4 kg ae.amui. 
IKHr" HM !  1 
7 kg p*t#atkali-
7 k»; euperfosf at • 4 k« w, 
tosatea er uit, 
<£«8t00O4. 
vöuxea geschoten. 
7 kg bloedmooi + 10 kg 12-10-18. 
niet oeegoetoken« 
114 l&g* 3 ö. 
Zeestrat® t  b»drijf 3» 
âmtm 
jsisL 
C»C05  pa. i iaCl gl  re#t 8 P 
4.4 j 7 .4 20 0 24 4.2 4 .0 
4 .2 ! 7.2 20 0 24 5.2 4.0 
4.6 7.2 16 [ 0 24 3.4 3.8 
3.2 7.2 21 0 24 3.5 4.5 1 
4.4 7.2 !  20 0 21 2.64.2 
5.1 7.4 20 0 22 3*8 4.4 
3.9 7.2 26 0 32 4.6 3.9 
4.O 7 .2 24 0 30 4.4 4.2 
5.6 4.5 4.0 7.2 t  27 l  0 32 
2.7 7.2 * 28 : 0 36 7.2 3.9 
6.6 5.0 4.6 7.3 24 0 28 
3.8 7.2 23 0 30 6.1 3.4 
4.2 7.2 24 0 32 7»0 4.2 
6.6 4*2 
7.8:5.8 
3.2 6.9 24 0 42 
4.2 7.1 22 0 36 
3.8 7.2 20 0 30 9 .8-4.0 
3.0 6.9 22 0 38 13.1 .6 
4.4 7.1 24 0 38 j  15.4 5.® 
4.4 7.3 22 0 38 12.6 4.1 
4.3 7.0 26 j 0 41 11.8 3.6 
52 4  19.4.3.9 4.8 
5.0 
7.2 27 j 0  
7.2 33 j 0 34 6.6 5 .0 
4.2 ! 7 .2 24 0 28 4 .2 3.5 
5.6 7.3 22 |  0 36 
! 
12.0;3.9 
4.4 7.6 23 j 0 23 3.8 3.2 
3.4 7.3 29 0 32 ? 8.1 3.4 1 1 
2.6 7 .0 34 0 43 13.O 5.4 

















































15.ö 206 14.0 1.0 
l ! i  
17-2 239!11.« 0.7 
1 6 . 5 - 2 2 0 1 0 . 0  0 .8 
16.0(200 .6 ' 1.4 | ! ? -
11.4 224 11.3 0.8 I ; $ f 
113.7 210' 11.0 0.7 
I î { Î 
23*2:240 11.6 1.2 
; 20.2 224 9-8 1.0 
2 5 « 1  « 5 4  1 0 . 6  1 . 0  
] 26.4 215 9.6 j 1.1 
|  2 2 . 3 ; 2 1 2  1 1 . 8  0 . 6  i ? • ' 
jo.i 1 
« 
19.7 >38 10.4 O.9 
*,.2 241 10.5 0.6 
S  9 .  A ! « I I ! « R T  A \  34.0 233 10.4 1 .0 
27. 4 ; 2 2 4  1 0 . 8  1 . 1  
12.6 0 .6 23.2]248 
22.0|240 11.6 0.8 
25.5f246 I4.O 0.9 t  •i 
i  
I 1 
30.4,251 12.7 0.6 
25.1 276 12.5 0.6 
|  37.2 270 12.6 ; 0.2 
23.4 248 12.8 0.6 
16,8 231 15.4 0.6 
24.4 242 12.0 0.6 
10.8-228 26.4 0.8 
l  ! 25#0;242 2}*Q 0*8 
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1000k«; stala.+7Ns fertifoa+20k« patent&alifligt er 
op. 
gespit en toaat»» gepoot. 
7 0 .8 k# kaliealp- ter -  paden ««pit.  
i . a k e  
18 2.2 k;i kuli .ealp.-f0.4k,. ,  «;w.a ei®.+0.6 kg bitters 
17 1.2 kg « •0.6 - M •0.8 « M 
30 2.3 * •2.3 » ft 
67 [ 4.6 " » •4.6 i* «1 
125 3 kg »aper 13 ft +3.3 * " •8.3 * tt 
50 2.0kg kaliealp. •2.0 " •3.0 M ff 
100 3.0 * •3.0 " « •4.5 w ft 
75 1.2 •J.6 •  " • 1.8 » ff 
63 i 1 .4 •2.à * * •2.1 
tt M 
50 o.y « •1.8 « « •1.4 If ff 
50 0.9 • 1.8 * •1.4 « f* 
25 tomaten worden opgeruicd. 
H gefreesd. 
geapit.  
ges to ad. 
de helft ran de kas >t i). j. enternet. 
Bijlag« 4 to* 
tie naton f bedrijf 4* 
ia ta °ff;. CftCoJ pH. :i*Cl gl.r*#t » 
JÜül JU 
p & Kg Ma F® I Al 
22/9-'61 
6.9 56 






26.5 5.2 ; 4-.5 : 51 7.9 i  <È ? * 
17.1 3.0 ! 52.8 
14.0 6.1 | 58.0 
11.8:4.1 |  35. 4  
7.7 5.4 25.2 
8.8 3.2 |  31.4 
11.0'3.0 I 56.7 
I j 
17.2;5.8 ! 65.1 
i 
I 
21.0 5.8 j60.6! 
26.2 6.6 j 68.7 
24.6,6.0 I 63.1 j 
31.4-6.2 ! 72.4; 
26.0:6.0 ! 51.Oj 
27.7 6.5 ! *-0.7 
25 .0  7 . 2  j 55 . 6 j  
21.7 9.5 j 54*9 
20.7 14.6! 53.8 
21.4 11.4! 48.4 
22.5 8.251.7 
21.1: 9,4! 46.0: 
21.0 7.346.2 
21.2 9.8 35.9 
1 * I 
18.5 10.3 56.2 
I J I 
20.8 11.6 34.9 : 
2 1 . 0  8 . 6  4 4 . 2 :  
I l  1 
16.6 4*2 45.0 



















360 6.9 1.7j 
383 13.8 2.0; 
382 10.7 a .o j  
572 14.5 2.0; 
1 *9 j 












2 . 5 )  
a .o j  
2.61 
1.4! Î 
2 . 2  j 
* 
2 . 2 ;  
2.4! 
394 13.8 
4 0 6  1 1 . 0  
5 9 4  7 . 2  
3 9 27.0 
377 29.0 
1.8: 
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